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摘 要:我国的汉语国际传播事业已经进入了第二个十年，在“汉语热”持续升温的时代背景
下，国际汉语教师无论在数量上还是质量上都有了新的要求。本文在进行了较为广泛的问卷调查
的基础上，运用教师胜任力理论，从专业知识、外语、才艺、性格、教学偏好五个方面，分析、考量了
当前的国际汉语教师队伍，并就国际汉语教师的选拔、培训、岗位分配等方面提出了有针对性的思
考和建议，希望能为缓解和改善当前的实际问题提供一点帮助。
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一、时代背景
当前的时代，是一个全球互通的时代。随着中国经济的快速发展，中国在世界范围内所扮演的
角色也越来越重要。于是，越来越多的国家希望与中国有更深入密切的交流，越来越多的外国人希
望更多地了解中国。所以，从“请进来”到“走出去”，从“对外汉语教学”到“汉语国际传播”是一个
必然趋势，而“孔子学院”就是在这样的时代背景下应运而生的一个必然产物。从 2004 年第一所
孔子学院建立，截至 2016年底，我们已在全球 140个国家建立了 513所孔子学院和 1073 所孔子课
堂［1］，这组数据目前仍在继续增加。国际汉语教师就是在这样一个时代背景下产生的新的群体，
而这个群体的规模日益庞大，应该受到我们更多的关注。
二、理论背景
“胜任力”一词作为一个科学概念是由美国心理学家 McClelland 于 1973 年在其文章《测试胜
任力而非智力》［2］中首次正式提出来的，最早被应用于心理学与管理学领域。最具代表性的就是
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他的冰山模型理论，即水面之上的部分属于基准性胜任力，不能把表现优异者与表现平平者区分开
来，而水下冰山部分属于鉴别性胜任力，这是能把高绩效与一般绩效的胜任力相区分的关键部分，
它比基准性特征更能决定人的胜任程度。这一理论的最大意义在于跟绩效挂钩，同时能够有预测
性，所以在任何领域的选拔、培训、测评都可以应用这一理论进行有效的指导。此后，多学科复合领
域都引用借鉴了这一理论。当教育领域引用了这一理论之后，教师胜任力这一概念也就随之而来。
三、问题与思考
图一 孔子学院 2016年度发展报告数据［3］
从汉办公布的孔子学院 2016 年度发展报告数据可以看到:随着“汉语热”的不断升温，全球学
习汉语的人数急速增长，国际汉语教师的需求也日益增加。这样的数字是令人可喜和骄傲的，但是
也给我们提出了更大的难题和挑战。教师在教学领域中的作用不言而喻，在对外汉语教学领域，国
际汉语教师更是起着至关重要的作用。崔希亮( 2010) 指出: “在‘三教’问题中，最核心的问题是教
师问题，因为好的教材是好的教师编写出来的，教学法也要靠教师来实践。”可以说，派出具有胜任
力的国际汉语教师很大程度上决定着我们汉语国际传播事业的进一步可持续发展，甚至某种程度
上决定着这一事业的成败。而我们派出的国际汉语教师都是具有胜任力的吗?
当前，国际汉语教师队伍除了当地的少数兼职及本土教师，大部分是由国家汉办 /孔子学院总
部输送出去的公派教师和志愿者。无论是公派教师还是志愿者，派出之前都要经过国家汉办严格
地选拔并经过岗前集中强化培训。而且，考试和培训的方式和内容也一直在进行改革，这一点从汉
办新发布的《国际汉语教师标准》( 2012) ［4］中就可以看得出来。新《标准》由“汉语教学基础”、“汉
语教学方法”、“教学组织与课堂管理”、“中华文化与跨文化交际”和“职业道德与专业发展”五部
分组成。按照冰山模式的理论框架，这五个部分既包括了对国际汉语教师的知识、能力，即教师胜
任力的基准性特征的要求，也包括了对国际汉语教师素质，即教师胜任力的鉴别性特征的关注。应
该说，新《标准》构建的国际汉语教师标准体系相较过去而言，从理论上是更为完整、科学的。从实
践上来说，汉办的考试和培训也是围绕着这样的标准进行的。当下国际汉语教师的选拔考试包括
了外语考试、笔试、面试，甚至心理测试这几个部分，这是对新《标准》的五个组成部分，也是对教师
胜任力理论的一个很好的对应。
然而，按照胜任力的理论来看，新《标准》对各部分的描述用力平均，塑造的更像是一个“全才”
的国际汉语教师，是一个需要终身奋斗的最高境界。也就是说，在实际中通过选拔、培训、外派的国
际汉语教师，离新《标准》中的“全才”标准还有着很大的距离，并没有把合格和优秀区分开来，也无
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法跟绩效联系起来。按照李泉( 2012) 提出的国际汉语教师入门型、合格型、优秀型三个规格来看，
通过汉办的考试其实大多也只能算入门型，合格型( 包括汉语国际教育专业硕士在内，能做到这一
点并不十分容易) 不多，优秀型更少，这是一个现实。只有入门型规格的国际汉语教师到了国外，
再受到不确定因素变量的影响，想要获得合格甚至优秀的反馈自然很难。某位国际汉语教师跨文
化交际意识很强，外语水平也很好，但是他所学的专业跟国际汉语教学没有关系，当他被放到一个
大学讲堂遇到复杂的语言现象的时候，显得很吃力，自己的优势发挥不出来，学生的测评结果也不
尽如人意。另外一位国际汉语教师专业是汉语国际教育，可以比较清楚有效地解释比较复杂的词
汇和语法，但是性格较内向沉稳，当他被放到一个小学课堂跟小朋友互动的时候，同样无法展现自
己的优势，当然也无法得到一个令人满意的测评结果。从评价反馈来看，两个个体都不能说是胜任
的。其实，把两个个体互换一下位置，他们也许都能得到一个令人满意的评价。这是因为，胜任力
与具体工作情境相关，与个人所在具体工作岗位的要求紧密相连( 彭彦铭、郭志平、李正中，2011) 。
面向成人的汉语教学与面向中小学甚至幼儿园的汉语教学，因教学对象的不同，在教学环境、教学
内容、教学方法、教学设计、课堂组织、课堂管理、教师责任等方面都有区别( 张淑慧、曲江川，
2015) 。然而，这种错位现象当前非常普遍。
当下，国际汉语师资主要有两个问题，正如吴应辉( 2016) 提到的: “从总体来看，国际汉语师资
问题既表现为‘量’的短缺，也表现为‘质’的不足。”从表面上看，“量”的不足是当前的主要矛盾，
虽然汉办每年都会派出大量的国际汉语教师支持海外教学，可是由于孔子学院推动了更大的汉语
和中华文化需求，使得国际市场上对汉语师资的需求也呈快速增长之势。国际市场上汉语师资供
给增加的同时，需求也在增长，甚至是更快地增长，这促使汉语师资“供不应求”的状态将持续下去
( 王海兰、宁继鸣，2013) 。但是我们不能因此而让“量”的短缺掩盖了“质”的需求，更不能觉得对
“质”的关注要在满足了“量”的短缺之后才能进行。要知道，所谓师资“量”的短缺是就全球的整
体特别是亚非大部分国家的情况而言的，而美国等部分发达国家至少在师资数量上是“供过于求”
的，所以他们对师资“质”的需求已经非常高了，而绩效和评价反馈其实正反映了国际汉语教学对
国际汉语教师“质”的要求，也即对国际汉语教师胜任力的要求，是我们需要非常关注的部分。如
果我们只是把目光放在解决数量问题而完全忽视了质量问题，次要矛盾将会上升为主要矛盾，进而
会影响到整个汉语国际传播事业的发展。而且，在成人课堂和中小学课堂，这种“质”的需求又是
不同的，如吴应辉将高质量的国际汉语教师命名为“超本土”汉语教师，但他同样认为中小学“超本
土”汉语教师与高校“超本土”汉语教师的专业素养肯定存在很大的差异，也即胜任力特征存在很
大的差异。这正是本文关注的重点，通过考察成人和中小学生对国际汉语教师不同的胜任力特征
需求差异，通过在国际汉语教师选拔、培训、岗位分配等环节有针对性地干预，以期达到在解决师资
数量问题的同时也尽可能地提高师资质量，尽量获得更高的教学绩效和更好的评价反馈，虽然很有
难度，却是我们必须要重视的问题和努力的方向。
关于教师胜任力的研究，前人已有不少。盛艳燕( 2017) 基于中国知网核心期刊发表的 160 篇
的教师胜任力论文进行计量分析，总结揭示了教师胜任力研究的现状和成果。其关于研究对象的
统计表明，教师胜任力的研究对象分为教师行业胜任力、高校教师胜任力、中小学教师胜任力、幼儿
教师胜任力和特殊教育教师胜任力，再按院校类型分为高校教师胜任力和职业院校教师胜任力，其
中高校教师胜任力又分为研究型大学教师胜任力和应用型大学教师胜任力，按工作类型分为辅导
员胜任力、行政管理人员胜任力和专任教师胜任力，按学科划分为英语教师胜任力、体育教师胜任
力等。可见，随着胜任力研究的发展，通用行业胜任力模型对具体行业和岗位的评价缺乏针对性的
弊端显现出来。早有研究发现，在不同岗位( 班主任、教师) 、不同学科、不同类别( 初等教育、中等
教育、职业教育和高等教育等) 等情景中教师胜任力结构是不同的( 李昌庆、何木叶、姚元全，
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2009) 。而各级各类学校不同年龄阶段的教学对象有不同的智力、情感、意志和能力，对教师的胜
任力有不同的要求( 张俊友，2007) 。而关于研究主题的统计表明，胜任力模型构建是所有主题中
最受关注的重点内容，针对不同学科、不同工作内容和不同院校类型建立胜任力模型以提高胜任力
模型的针对性是未来胜任力模型研究的必然取向。比如李玉华、林崇德( 2008) 认为有必要在进行
详尽的教师职业工作分析基础上，分别建构面对不同发展阶段教育对象的多层次教师胜任力模型，
如幼儿园教师胜任力模型、小学教师胜任力模型、中学教师胜任力模型、大学教师胜任力模型等。
然而，在教师胜任力的相关研究中，对国际汉语教师胜任力的研究非常少，只有两篇论文与此
相关。但是国际汉语教师职业的特殊性决定了其胜任力要求不但因其内部不同层级的教学对象有
差别，而且跟中国同层级的教学对象也有差别，甚至还有非常复杂的国别化差别，如冯丽萍、谭青
钦、李玉典( 2015) 所做的赴美、泰汉语教师志愿者胜任力结构与特征研究，将是未来非常值得我们
关注的领域。然而当前，包括新《标准》在内，我们基本上探讨的都是一个总体上的、泛泛的胜任力
特征标准。事实上，在汉语教学实践中，教师这些知识和能力既有先后顺序，也有轻重多少的差异，
并不是均等的( 李卫国，2013) 。即便按高等教育和基础教育这样最基本的一个划分，对国际汉语
教师的需求也一定是不一样的。成人认知能力发展完全，学习能动性强，目的性明确，善于思考和
提问;中小学生认知能力尚在形成阶段，学习基本没什么目的性，他们更注重趣味性，更关注才艺和
游戏。因此，成人和中小学生对国际汉语教学的理解不同，自然对国际汉语教师胜任力的内容特征
和需求程度也有着非常大的不同。这是一个客观事实，也正是我们可以进行考量、干预和改进的地
方。所以，考察针对不同教学对象的国际汉语教师胜任力特征是非常有必要的，通过考察几个重要
的国际汉语教师胜任力特征在不同教学对象中的需求度差异，可以为我们的国际汉语教师选拔、培
训、岗位分配等环节提供理论和数据支持，解决燃眉之急; 同时，这也是跟教师胜任力研究的发展趋
势相一致的，甚至可以为未来构建国别化国际汉语教师胜任力模型提供借鉴。
本文选取了五个国际汉语教师的胜任力特征进行分析。为了使分析更有科学性和说服力，笔
者做了一项针对性调查，调查对象为在海外至少从事了一学期汉语教学的外派汉语教师和志愿者。
调查共收回有效问卷 136份，调查范围涉及 5 个大洲共 32 个国家。与此同时，笔者还做了一项辅
助性调查，调查对象为海外从事汉语教学的本土教师，共收回有效问卷 61份，调查范围涉及 4 个大
洲共 16个国家。两项调查对一些问题从不同的角度分析，互为印证。
( 一) 专业知识
国际汉语教师是教授汉语的，最基本的汉语本体知识是每个国际汉语教师都应该具备的，这是
对任何国家、任何类别、任何年龄层的教学对象都适用的，也是国际汉语教师胜任力的第一要求。
因为汉语教学的学科性质决定，汉语国际教学的核心任务与内容是汉语言文字教学;汉语教学最直
接的目的是想方设法帮助外国的汉语学习者尽快、更好地学习和掌握好汉语( 陆俭明，2015) ;汉语
教学的指导思想是，怎么让一个零起点的外国汉语学习者在最短的时间内尽快、最好地学习、掌握
好汉语( 陆俭明，1999) 。我们有超过一半数量的国际汉语教师的专业背景是语言学甚至是汉语国
际教育，系统的语言知识学习和理论学习让他们对汉语的本体知识有着更深入的了解，他们更容易
知道汉语作为第二语言学习的重点和难点在哪里，该如何去解释和操练，如何能快速有效地提高学
习者的水平。这一特点跟成人外语学习中对教师的需求更为一致。这样的国际汉语教师去孔子学
院给大学生和社会人士上课往往能取得更好的教学效果，也就是说在这种情境下，他们的教师胜任
力能够取得更好的绩效。然而，当下的国际汉语教师专业背景相当庞杂，除了语言学相关专业，还
有外语、历史、文艺，甚至一些理工类专业的人士也加入到了汉语国际传播事业中来。这当然是一
件好事，而且他们同样可以很好地完成自己的教学任务，只是相对来说，他们并不非常适合到孔子
学院给大学生和成人上课，并不是说他们一定不能胜任，只是他们得到优良绩效的比例和可能性要
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低一些。而国外中小学生汉语学习当前现状的特点是学时少、进度慢、层次浅，对汉语专业知识的
需求程度相对较低，非汉语相关专业的教师也可以从容应对。调查结果显示，有 63．97%的被调查
者认为具有汉语相关专业背景的教师更应该去教授成人。而在教学对象为成人时，在汉语专业知
识、外语能力、性格开朗、中华才艺这四项胜任力特征的重要性排序中，汉语专业知识的平均综合得
分为 3．4，排在第 1位。有 57．35%的被调查者把汉语专业知识排在了第一位，把它排在前两位的比
例总和达到了 86．76%。而在教学对象为中小学生时，汉语专业知识的平均综合得分为 2．18，排在
第 3位，只有 20．59%的被调查者把它排在了第一位。
与此同时，在对海外本土教师调查的结果中，总体有 31．15%的被调查者认为自己最欠缺的素
质是汉语知识。而在教学对象单纯为成人以及教学对象单纯为中小学生的不同群体的被调查者
中，此项调查的比例分别是 47．37%和 17．65%，成人明显高于中小学生。而且通过进一步分析发
现，在教学对象为纯成人的 47．37%的被调查者中，有 77．78%的教师汉语教龄在 5 年以下，而在另
外 52．63%的认为自己最欠缺的素质不是汉语知识的被调查者中，80%的教师汉语教龄在 5 年以
上。这个结果说明，教学对象单纯为成人的国外本土汉语教师，认为自己最欠缺的素质是汉语知识
的比例虽然不到一半，那是因为另外一部分的教师绝大多数的汉语教龄都非常长，多年的教学经验
以及较高的汉语水平使他们的汉语知识基本达到了教学需求，从而使他们的汉语知识欠缺度相对
下降，而并非对汉语知识的需求不高。因为另一个调查题目显示，有 71．43%的这些教学对象为纯
成人的被调查者认为在自己的学校中，中国派去的教师最欠缺的素质是汉语知识，而这个数据在教
学对象为纯中小学生时则只有 26．92%。
所有的调查结果都表明，成人的汉语学习者比中小学生对汉语专业知识的需求更大，也即表
明，在其它胜任力特征情况基本相同的情况下，有汉语相关专业背景的国际汉语教师更应该被派到
大学生和成人的课堂上去。
图二 外派教师认为汉语相关专业的教师更应该教授的对象
图三 不同教学对象下本土教师认为自己最欠缺的素质为汉语知识
图四 不同教学对象下本土教师认为中国教师最欠缺的素质为汉语知识
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( 二) 外语
外语在汉语教学特别是海外汉语教学中的重要作用是无庸置疑的。外语能力的高低，很大程
度上决定着国际汉语教师的工作绩效。在海外普及型汉语传播的现阶段，外语强则教学易，外语弱
或不会所在国的语言则教学难、工作更难，这是海外一线教学工作者的真实写照与切实体验( 孙立
峰，2012) 。这也是国际汉语教师选拔考试把外语作为一个科目的原因，特别是针对零起点的外国
学生，外语就显得更为重要。新《标准》中也明确增加了“能使用任教国语言或英语进行交际和教
学”这一标准。然而在现实中，国际汉语教师队伍中个体的外语水平是有很大差距的，其中包括一
部分有着英语专业乃至小语种专业的背景。如何合理地分配这些师资，充分发挥他们的能力是很
有讲究的。虽然在调查中显示，只有 51．47%的被调查者认为外语能力较强的教师更应该教授中小
学生，跟更应该教授成人选项的比例比较接近，但很可能是由于被调查者对“外语能力较强”这一
表达有不同的理解，有的人认为其指的是流利的日常会话，有的人则认为其指的是丰富的词汇量等
等，这种认知的不同会影响到调查结果的比例。其实，懂得外语教学理论的人都知道，在外语教学
中，媒介语的使用一定要适度。因为外语学习的最终目的是用目标语进行交流，因此教师必须防止
过度依赖母语给学习者的不良影响( 周星、毛卫娟，2006) 。因此，外语水平的高低对于学习目的明
确的成人学习者来说并不是那么重要，如果教师能用目的语而不是媒介语把想要教授的东西说清
楚，他们会更买账，所以他们自然对教师的外语水平有更高的容忍度。相反，中小学生学习主动性
较差，只要听不懂的话语比重稍高一点，他们的注意力马上就容易转移; 同时，如果教师对学生的话
语听不懂，小朋友们也很容易失去耐性。从交流的角度来说，教师跟中小学生用外语进行的基本交
流需求更大，而跟成人的基本交流基本可以而且应该不用外语解决，除非是深层次的交流才需要所
谓的“外语能力较强”，而深层次交流的需求在日常教学中显然不是那么普遍。如果明确了这些，
相信调查结果的比重可能会更明显一些。这一点，从对海外本土汉语教师的调查中得到了印证，当
教学对象为纯中小学生时，被调查者认为中国派去的教师最缺乏的素质是外语能力的占到了 46．
15%，而当教学对象为纯成人时，这个数据只有 21．43%。由此可见，海外孔子课堂的中小学生对国
际汉语教师外语能力的需求相对成人学习者来说更为迫切一些。
图五 外派教师认为外语能力较强的教师更应该教授的对象
图六 不同教学对象下本土教师认为中国教师最欠缺的素质为外语能力
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( 三) 才艺
与旧《国际汉语教师标准》( 2007) 相比，在新《标准》中明确增加了“掌握相关中华才艺，并能
运用于教学实践”这一标准，在汉办的选拔考试和岗前培训中，也有中华才艺的部分。可见，这一
标准也是国际汉语教师胜任力的重要内容特征。因为很多汉语学习者，特别是中小学生，都是先对
中华文化感兴趣才愿意接触汉语的，所以“文化先行”也是汉语国际传播一个很常规的操作模式。
有些国际汉语教师能歌善舞，才艺出众，擅于把才艺活动融入到课堂教学中，大大提高了教学的趣
味性，得到了很好的教学反馈。然而就需求来说，很明显，对学习目的明确且有着严格学习进度的
成人学习者来说，这一方面的需求并不是特别突出;相反，对于特别在意趣味性的中小学生来说，这
一点就显得尤为重要。在现实中，多才多艺的国际汉语教师在中小学课堂格外受欢迎，教师胜任力
在这一情境下的绩效自然也就更高。调查结果显示，当教学对象为成人时，在汉语专业知识、外语
能力、性格开朗、中华才艺这四项胜任力特征的重要性排序中，62．5%的被调查者把它排在了最后
一位，这基本上与另外一项调查显示的有 80．15%的被调查者认为较擅长中华才艺的教师更应该去
教授中小学生的结果相吻合。与此同时，在对海外本土汉语教师的调查中，虽然认为自己教授汉语
最欠缺的素质是中华才艺的比重在教学对象为纯成人时也比较高，但正如前边所分析的一样，这些
被调查者正是那些 80%汉语教龄在 5年以上、有着丰富汉语教学经验的本土教师，与自己较高的汉
语水平相比，他们会觉得中华才艺相对更为欠缺。然而认为自己教授汉语最欠缺的素质是中华才
艺的本土教师比重在教学对象为纯中小学生时高达 64．71%。所以，综合来看，较擅长中华才艺的
国际汉语教师在中小学生课堂的需求还是更大一些。
图七 外派教师认为较擅长才艺的教师更应该教授的对象
( 四) 性格
有些人外向，有些人内向，有些人开朗，有些人深沉。性格是很复杂的，甚至有 22．06%的被调
查者并不确定自己的性格属于偏内向或是偏外向，但是认为性格较开朗的教师更应该去教授中小
学生的比例占总被调查人数的 86．76%。面对教学对象为中小学生时，在汉语专业知识、外语能力、
性格开朗、中华才艺这四项胜任力特征的重要性排序中，有 52．94%的被调查者把性格开朗排在了
第一位，而在教学对象为成人时，只有 19．12%的被调查者把它排在了第一位。这个数据跟对海外
本土教师的调查结果是一致的:当教学对象为纯成人时，无论是认为自己最欠缺的素质还是中国派
去的教师最欠缺的素质是性格开朗的被调查者比例都为 0，而当教学对象为纯中小学生时，这两个
数据的比例则分别上升到了 17．65%和 23．08%，可见对性格开朗的国际汉语教师的需求，中小学生
要明显高于成人。性格跟道德不同，没有高低优劣之分，也无需去改变，但是教师不同的性格对不
同教学对象的教学的确是有影响的，国外的很多学者更关注这一块，认为其属于教师胜任力的鉴别
性特征部分，是更有价值的部分。一个年轻开朗的女教师和一个沉稳老练的男教师，前者更容易博
得孩子们的喜爱，后者更容易被成人学生所接受。即便二者的知识能力部分相差无几，他们在不同
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情境下的教学也许会得到完全不同的评测结果。这就是性格特征等冰山水面下的部分对于教师胜
任力绩效的影响。这里需要说明一点的是，外语教师是一支特殊的队伍，无论是教成人还是孩子，
他们都非常需要有亲和力。不过笔者认为，性格活泼开朗和内向沉稳都可以很有亲和力，只是在表
现形式上有所不同。成人学习者对两种表现形式都可以接受，但是孩子们可能更喜爱活泼开朗表
现出来的亲和力。所以，对于大多数性格偏向明显的国际汉语教师来说，对他们进行有考虑的岗位
分配是我们应该考虑也可以考虑的问题。
图八 外派教师认为性格较开朗的教师更应该教授的对象
( 五) 教学偏好
众所周知，兴趣可以决定一个人对一件事情的付出程度，甚至可以在一定程度上决定一个人做
一件事情的成败。王宏丽、陈海平( 2009) 在一次对美国私立中小学面试国际汉语教师志愿者的研
究中发现，外方的问题中就明确有“个人教学偏好明确( 如喜欢的教学对象) ”这一项。按照冰山模
型理论，兴趣动机属于冰山水面下的部分，但却是能起到决定性作用的鉴别性胜任力特征，是更为
值得关注的。调查结果显示，有 74．27%的被调查者表示自己有明确的教学偏好，即有些喜欢教成
人，有些喜欢教中小学生。可见，即便国际汉语教师都愿意从事汉语国际传播这项事业，但是对喜
欢的教学对象仍然会有差别，何况他们在国内的背景本就不同，有的是大学教师，有的是中小学教
师，这本就反映了他们不同的教学偏好，是很正常的现象。虽然调查结果显示有 77．94%的被调查
者的海外教学对象在教学时间比例上基本符合自己的教学偏好，可是通过进一步分析发现，在这
77．94%的被调查者中，无明显教学偏好的比例占 52．34%，认为自己运气好的比例占 33．64%，再加
上那些海外教学对象在教学时间的比例上基本不符合自己教学偏好的那一部分被调查者，可见，在
岗位分配中真正征求并遵循教师个人意愿的情况是非常少的，这是不是我们应该改进也可以改进
的呢? 可以想象，如果在国际汉语教师岗位分配时能够考虑教师个人教学偏好的因素，在教学绩效
的提高上应该会有很大的帮助。这一点在对海外本土汉语教师的调查中体现得更为明显，因为本
土教师基本上是根据自己的教学偏好去应聘岗位，所以教学对象基本符合自己教学偏好的比例高
达 95．08%，所以对他们来说，这点也许并不成为一个问题。但是对于外派的国际汉语教师来说，尽
量满足他们的教学偏好，会极大调动他们的能动性，自然更有利于提高教学绩效、获得更好的教学
反馈。
四、建议与展望
应该说，过去的十年，我们派出的国际汉语教师虽然总体上圆满地完成了任务，但还是存在着
一些不容忽视的问题。而且，面对汉语国际传播事业走进第二个十年的新阶段，面对全球继续急速
增长的汉语学习者，有些问题亟待解决。然而，培养满足需求的大量合格甚至优秀的国际汉语教师
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是一项长期而艰巨的任务，可是当下出现的有关国际汉语教师的一系列问题却是当前的时代背景
和客观条件下我们必须要面对的。在大量入门型国际汉语教师正在海外汉语教学第一线的情况
下，如何缓解和改善当前国际汉语教师供求矛盾，获得更好的教学反馈和更高的教学绩效，更好地
促进和发展我们的汉语国际传播事业，这正是本文探讨的初衷和意义所在。
本文上述探讨的五个方面，专业知识、外语、才艺属于国际汉语教师的基准性胜任力特征，性格
和教学偏好虽然属于鉴别性胜任力特征，却是最基本的两个。而且，这两个方面有着非常紧密的联
系，是我们首先应该关注的。调查表明，在性格偏内向的被调查者中，更愿意教授的教学对象为成
人的比例是 53．85%，而在更愿意教授的对象为中小学生的被调查者中，性格偏外向的比例达到了
63．64%，这就很能说明问题。在这里要特别强调一点:无论是教成人还是中小学生，更扎实的汉语
专业知识、更高的外语能力、更多样的才艺技能、更好的亲和力都是非常重要的，是每一个国际汉语
教师都应该去不断提高的。只是，当前大量派出的国际汉语教师在这些方面存在不小的差异却是
一个客观的事实。既然成人和中小学生的汉语学习者对国际汉语教师的要求不一样，那么如何去
分配这些有差异的教师个体，就是值得我们关注的。能够通过合理的干预和调配，获得教学上最大
的整体效益，在当前的时代背景下是非常有意义的一件事。当然，除了这五个方面，还有很多国际
汉语教师胜任力特征对教学绩效有不同的影响，这里只是说这五个方面的特征不但重要，而且是在
实际中最容易考量也最容易操作的，更能够为我们改进国际汉语教师的选拔、培训和岗位分配等环
节提供帮助和借鉴，是更能解决燃眉之急的。
首先，每年国外的国际汉语教师的岗位要求( 孔子学院或孔子课堂) 基本上是很明确的，汉办
可以根据国外的岗位需求，在选拔考试中重点考察这五个内容特征，这样选拔出来的国际汉语教师
首先具有了赴任的初步意向( 孔子学院或孔子课堂) 及相应的基本知识和能力。其次，根据选拔结
果和岗位需求，对这两类国际汉语教师分别进行更有针对性的培训( 我们现在的培训都是统一进
行的) 。陆俭明( 2013) 指出: “从培养人才的角度看，起码要区分两种培养目标:大学任教的汉语教
师和中小学任教的汉语教师。在大学任教的汉语教师必须有一定的汉语言文字学的功底，在中小
学任教的汉语教师，当然需要一定的中文知识，但更需要外语能力，更需要中小学教学的教学技能
和艺术，以及少儿心理学、教育学方面的知识。现在，越来越多的国家开始在中小学开设汉语课，我
们需要有针对性地培养与培训在国外中小学任教的汉语教师。”最后，根据岗位需求把各项胜任力
特征程度不同的国际汉语教师分配到更为合适的岗位。如果这三个步骤能够落实，相信我们的国
际汉语教师到了海外会更加适应，也会得到更好的教学反馈。当然，在实际操作过程中会有一些困
难，也并非考虑到上述的五个方面就能够解决所有供求矛盾或者是教学绩效不高的情况。但是，通
过上面的调查分析和论述可以看到:第一，这些想法和建议是有实际意义的，是对取得更优良的教
学绩效有帮助的;第二，这些想法和建议通过采取一定的有效措施是有可能实现的;第三，假设有两
位教师胜任力特征程度不同的国际汉语教师同时面对中小学和成人两个国外的教学岗位，虽然有
些时候，两个岗位都获得高绩效的愿望过于理想，也许在考虑了这些因素之后的岗位分配仍然只能
有一个岗位获得高绩效。但是，只要有些时候，通过我们的考虑和努力，能够让两个绩效都不理想
的岗位变为一个岗位高绩效，那么我们的探索和努力就是有价值的。更为重要的是，这是在当前的
时代背景和人力资源条件下，可以较为容易实现的努力和成功。即使只是在一定程度上能够改善
和缓解现有矛盾和问题，那么在汉语国际传播事业的进一步可持续发展道路上，它就会具有其积极
的意义。
注释:
［1］［3］资料来源:国家汉办 /孔子学院总部官网。
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［2］转引自王强《教师胜任力发展模式论》。
［4］《国际汉语教师标准》( 2012版) 目前尚未正式出版，文中相关内容转引自黄红叶《新形势对国际汉语教师的新
要求》。
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附录 1:外派汉语教师调查问卷
您好! 非常感谢您抽出时间填写此问卷。本问卷实行匿名制，所有数据只用于统计分析，请您放心填写。所
有题目选项无对错之分，请您按自己的实际情况填写。如果您在海外从事汉语教学的国家不止一个，请您根据实
际数量分别填写问卷。谢谢您的帮助! ( 题目中的成人指包含了大学生在内的学习者群体，即主观意愿相对更强
烈的一类学习者。)
1． 您的专业?
A． 汉语及相关专业 B． 外语专业 C．其它
2． 您在海外从事汉语教学的国家: ，时长:
3． 您在海外的汉语教学对象是:
A． 中小学生 B． 成人 C． 二者都有
4． 您更愿意教授的教学对象是:
A． 中小学生 B． 成人 C． 二者无差别
5． 在教学时间的比例上，您在海外的教学对象有多少符合自己的教学偏好? ( 选 C或 D选项请继续做第 6题，选 A
或 B选项请继续做第 7题。)
A． 80%以上不符合 B． 50%以上不符合 C． 50%以上符合 D． 80%以上符合
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6． 在教学时间的比例上，如果您的教学对象在 50%以上甚至更高符合自己的教学偏好，其原因是:
A． 征求并遵循了自己的个人意见 B． 自己运气好
C． 自己无明显的教学偏好 D． 其它( 请写出)
7．在教学时间的比例上，如果您的教学对象在 50%以上甚至更高不符合自己的教学偏好，其原因是:
A．没有征求个人意见 B． 征求但未能满足个人意愿
C．其它( 请写出)
( 8－11题，请根据设定条件作答。设定条件为: 在海外，其它素质基本相同、只有题目中的素质有差异的两位
国际汉语教师，同时面对这两种教学对象。)
8． 您认为具有汉语专业背景的教师更应该去教授的教学对象是:
A． 中小学生 B． 成人
9． 您认为外语能力较强的教师更应该去教授的教学对象是:
A． 中小学生 B． 成人
10． 您认为较擅长中华才艺的教师更应该去教授的教学对象是:
A． 中小学生 B． 成人
11． 您认为性格较开朗的教师更应该去教授的教学对象是:
A． 中小学生 B． 成人
12． 您的性格属于?
A． 偏内向 B． 偏外向 C． 不确定
13． 如果在海外给成人上课，请您把以下几个素质按重要性由强到弱排序:
A． 汉语知识 B． 外语能力 C． 中华才艺 D． 性格开朗
14． 如果在海外给中小学生上课，请您把以下几个素质按重要性由强到弱排序:
A． 汉语知识 B． 外语能力 C． 中华才艺 D． 性格开朗
附录 2: 本土汉语教师调查问卷( Questionnaire for Local Chinese Teacher)
您好! 非常感谢您抽出时间填写此问卷。本问卷实行匿名制，所有数据只用于统计分析，请您放心填写。所
有选题为单选题，题目选项无对错之分，请您按自己的实际情况填写。谢谢您的帮助! ( 题目中的成人指包含了大
学生在内的学习者群体，即主观意愿相对更强烈的一类学习者。)
Hello! Thank you very much for taking the time to complete this questionnaire． The questionnaire is anonymous and all
data is only used for statistical analysis，please feel free to fill in． You should only give one answer per question，and there
are no right or wrong answers，please answer them according to your own situation． Thank you for your help! ( The“adults”
in this questionnaire includes college students as well，which means，this group of learners have more strong will in stud-
ying Chinese．)
1． 您工作单位所在的国家: ，您的汉语教龄:
The country where you work: ，How many years have you taught Chinese:
2． 您的汉语教学对象是( Your Chinese teaching object is) :
A． 中小学生 ( Middle and primary school students)
B． 成人 ( Adults)
C． 二者都有 ( Both)
3． 您更愿意教授的汉语教学对象是( The Chinese teaching object you prefer to teach is) :
A． 中小学生 ( Middle and primary school students)
B． 成人 ( Adults)
C． 二者都有 ( Both)
4． 在教学时间的比例上，您的汉语教学对象有多少符合自己的教学偏好( About what percentage of teaching time is
your current Chinese teaching object in line with your own teaching preferences) :
A． 80%以上不符合 ( More than 80% is inconsistent) B． 50%以上不符合 ( More than 50% does not meet)
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C． 50%以上符合 ( More than 50% meets) D． 80%以上符合 ( More than 80% is consistent)
5． 您认为在汉语教学中自己最欠缺的素质是( In your opinion，what is the most deficient quality in your Chinese teach-
ing) :
A． 汉语知识 ( Chinese language knowledge) B． 中华才艺 ( Traditional Chinese talents)
C． 性格开朗 ( Open personality)
6． 在您的学校中是否有中国派去的教师( Are there any Chinese teachers in your school who have come from China) :
［选 A选项请继续做第 7题，选 B选项请直接做第 8题( If your answer is A，please continue to answer question 7，
and if your answer is B，please answer question 8 directly) ］
A． 有 ( Yes) B． 没有 ( No)
7． 如果您的学校有中国派去的汉语教师，您认为他们最欠缺的素质是( If there are Chinese teachers sent from China
in your school，what is their most deficient quality) :
A． 汉语知识 ( Chinese language knowledge) B． 外语能力 ( Foreign language ability)
C． 中华才艺 ( Traditional Chinese talents) D． 性格开朗 ( Open personality)
8． 您的性格基本属于( Which best describes your personality) :
A． 内向 ( Introvert type) B． 外向 ( Extravert type) C． 不确定 ( Not sure)
The Application of Teachers’Competency Theory to the Training
and Selecting of International Chinese Language Teachers
LIU Yuchuan
( The Southern Base of Confucius Institute Headquarter /Office of Confucius Institute Affairs，
Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract: With“promoting Chinese to the world”entering the second decade and the worldwide fervor in
learning Chinese kept heating up，there are new requirements for international Chinese language teachers
both in quantity and in quality． Based on a relevantly large number of questionnaires and the theory of
teachers’competency，this paper makes analyses on the aspects of Chinese language knowledge，foreign
language ability，traditional Chinese talents，personality and teaching preference of the current interna-
tional Chinese language teachers．According to the current situation，this paper attempts to give some ideas
and suggestions on the aspects of selecting，training and job－matching of international Chinese language
teachers，and hopes that can help alleviating and resolving the current practical problems to some extent．
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